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XVII MEĐUNARODNI MLJEKARSKI KONGRES U MUNCHENU 
Od 4—8. ju la o. g. održan je u Mikiohenu XVII Međunarodni mljekarski 
kongres uz sudjelovanje 4.000 mljekarskih s t ručn jaka i oko 35.000 inozemnih 
posjetilaca. P r e m a službenoj listi najviše je delegata bilo iz Njemačke (659), 
a zat im iz Velike Britanije (237), F rancuske (156), Danske (145), Holanđije 
(111) i Švicarske (106). Jugoslavija je bila zas tupana s 10 delegata. 
Uz kongres održana je Međunarodna izložba ml jekarske opreme. U 5 
izložbenih d v o r a n a bih su izloženi strojevi ml jekarske indust r i je iz 13 zemalja. 
Veliki je in te res pobudi la izložba propagandnog mater i ja la za mlječne p r e r a ­
đevine (plakati , recepti) iz 20 zemalja i m e đ u n a r o d n i f i lmski p r o g r a m s doku­
m e n t a r n i m poučnim filmovima iz 17 zemalja. Izloženi su bili udžbenici i s t ru ­
čne knjige te časopisi iz mljekars tva cijelog svijeta. 
Kongres je s lužbeno otvorio predsjednik SR Njemačke d r H. Lübke. U svom 
pozdravn'om govoru je među ostalim naglasio važnost ml i jeka i mlječnih p r o ­
izvoda po l judsko zdravlje, i da će od kongresa b i t i velike kor is t i a k o se u b u ­
duće b u d e više radilo n a suzbijanju gladi i nedovol jne p reh rane , nego Što j e t o 
do sada učinjeno. 
Kongres je za t im pozdravilo d r . O. Fa rny , p reds jedn ik kongresa, u i m e 
Njemačkog nacionalnog komi te ta uz mot to »Progres s kolaboracijom« (»Pro­
gres by CoUaboration«) i i s taknuo vr i jednost osobnih kon taka ta . 
Minis tar d r K. Lorberg u ime Njemačkog poljioprivrednog druš tva (DLG) 
naglasio je, da se u Njemačkoj po prv i p u t održava t a k o komple tna izložba 
koja p reds tav l j a cjelovitu sliku nap re tka ml jekarske t ehn ike i tehnologije. 
M. Waldemar Ljung iz Švedske, preds jednik M M F (IDF) pr ikazao je važnost 
Međunarodnog mljekarskog kongresa u š i renju informacija o velikim p rom­
jenama u mljekars tvu, koje su nasta le u svijetu i o ulozi MMF, da na godišnjim 
zasjedanjima iznosi temelji ta is t raživanja o p rob lemima, koji se postavljaju 
n a kongres ima. Smatra , da je j edan od vrlo važnih aspeka ta aktivnosti M M F 
u nastojanju da rješava probleme koj ima se suočava ml jekarska industr i ja . 
Apel i rao je na zemlje koje nisu članice federacije d a se učlane, kako b i M M F 
što uspješnije mogla reprezent i ra t i mišljenja, želje i legi t imne zahtjeve ml je­
ka r ske indust r i je širom svijeta. 
Dr D. H. Vogel, načelnik g rada Münchena , govorio je o doprinosu g rada 
Münchena za razvoj ml jekars tva i ml jekarskog is traživačkog rada (Soxhlet, 
P rand l ) . 
D r A. Hundhammer , bavarski min i s ta r za p r e h r a n u , pol joprivredu i šu ­
mars tvo , pozdravio je kongres sa željom d a rezul ta t i s kongresa budu imali 
utjecaja n a ml jekars tvo cijelog svijeta i da se pomogne ublaži t i glad u m n o ­
gim područ j ima svijeta. 
Na kongresu je bilo zastupljeno 35 zemalja sa 482 refera ta . Najviše refe­
r a t a bilo je iz same Njemačke (69), zaitdm iz SSSR (39), Velike Bri tani je (35), 
Švedske (32), Poljske (26), SAD (24), Aust ra l i je (22), F rancuske (21) i Danske 
(21). 
Najviše je t ema bilo iz s i rars tva (115), za t im o ml i jeku (97), proizvodnji 
mli jeka (96), maslacu (64), t r a jn im mlječnim proizvodima (32), fe rment i ra ­
n i m napic ima i mlječnim napic ima (16), čišćenju i desinfekciji (16), sladoledu 
i v r h n j u (12), vodi i otpadnim vodama (12), i s t raž ivanju tržišta (8), p rehran i 
(7), ml jekars tvu u t ropskim krajevima, (5) i s i r a tk in im proizvodima (2). O 
iznijet im problemima raspravl ja lo se na s jednicama 13 sekcija. 
Na zaključnoj sjednici od 18. jula o. g. govorio je d r B. R. Senn, gene­
ralni d i rek tor Organizacije za p r eh ranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija 
(FAO) o t emi »Značenje mljekarske industr i je u uk lan jan ju gladi i nedo­
voljne p r e h r a n e u svijetu«. 
Na osnovu savjetovanja i diskusije donijeti su zaključci (rezolucije). 
R e z o l u c i j e k o n g r e s a 
1. Proizvodnja mlijeka 
Proizvodnja mli jeka u najvažnijim mljekarskim zemljama vjeroja tno 
će se povećati . Izgleda da tržište može apsorbira t i još mnogoi goveđeg mesa, 
pa se mora ići za t im, da se u gospodarstvima s t r uk tu rn im pr i lagodavanjem, 
uzgojnim izborom i svrs ishodnom p reh ranom poveća proizvodnja mesa, a da 
se i s tovremeno ne poveća u znatnoj mjer i proizvodnja mlijeka. 
2. Proizvodnji b je lančevina mlijeka za l judsku p r e h r a n u t r e b a obra t i t i 
veću pažnju — davanjem prednost i sadržim bjelančevina u mli jeku kod ispi­
t ivanja proizvodnih sposobnosti rasplodnih gr la i p laćanjem mli jeka p o sadr­
žini b je lančevina — i smanji t i upot rebu mlijeka i ob ranog mli jeka za p r e ­
h r a n u stoke. 
3. Kod veće proizvodnje mli jeka t reba težiti za t im, da p r e h r a n u pr i la ­
godimo proizvodnji t e ana tomskim i fiziološkim odnosima želuca preživača. 
4. Odlučujuća mjera za unapređenje kvali tete mlijeka i mlječnih p r e r a ­
đevina i ren tabi lnos t d ržan ja muzne stoke je poboljšanje nj ihova zdravl ja . 
T reba s is tematski sprečavat i pojavu zaraznih bolesti i upale vimena. Upo t reba 
lijekova, a specijalno, ant ib iot ika ne smije bi t i n a uš t rb kval i te te mli jeka. 
Po t rebna su dal jnja is t raživanja n a tom području. 
5. K a o preduvje t da se t o postigne pot rebno je p r ik ladn im školovanjem, 
savjetovanjem i kont ro lom unapri jedi t i znanje i umijeće proizvođača ml i jeka . 
U pogledu držanja mliječnih goveda, izbora i h ran idbe poboljšati nj ihovo 
zdravs tveno stanje, t e h n i k u proizvodnje, obrade i t r anspor t a mli jeka kao i 
pol jopr ivrednu ekonomiku. 
6. Opremanje mlijeka 
U vezi s povećanom upo t r ebom nepovra tne ambalaže za ml i jeko i ml je ­
čne proizvode p r epo ruča se izbor samo takvog materijala, kroz koji ne p rod i re 
svjetlo, plinovi i h lapive tvar i . 
7. UHT mlijeko 
Nakon š to je uspje lo da se s pomoću UHT {»ultra h igh t empera tu re«) 
pos tupka dobije ml i jeko s dobr im okusom, velike h ran idbene vr i jednost i i p o ­
većane t ra jnost i , m o r a se daljnjim istraživanjima ustanovit i , da li je pobo l j ­
šanjem UHT p o s t u p k a moguće sniziti t roškove tako, d a UT'H mli jeko b u d e 
dostupno i zeml jama koje proizvode malo mlijeka. 
8. Maslac 
S obzi rom na kon t inu i ran i pos tupak proizvodnje maslaca t r e b a o b r a ­
diti .probleme kojd se t iču mas t i u stepci i regul i ranja vode u t a k v o m mas lacu . 
9. U p r v o m redu t r e b a uložiti napore, da se poboljša kval i te ta maslaca , 
a od osobitog je značenja, p i tanje njegove konzistencije. Treba n a r e d n i h go ­
dina nas tavi t i i s t raž ivanjem uzroka pogreške, koja nas ta je katal i t ičkorn oks i ­
dacijom mast i . 
10. Treba težiti jedinstvenoj metodi p rosuđ ivan ja kval i te te maslaca na 
međuna rodnom nivou. 
11. Po t rebno je što više objašnjavati vel iku biološku vri jednost mast i 
u maslacu kod normalne dijete-
12. Sir 
Zadnjih nekoliko godina mnoga su is t raživanja v r šena o kemiji , fizici 
i mikrobiologiji kod proizvodnje sireva. Naredn ih nekol iko godina t r eba više 
is traživat i enzimatične procese kod zrenja sira. 
13. Zadnjih godina došlo je d o novih pos tupaka i opreme u proizvodnji 
pojedinih t ipova sireva. Radi toga je po t r ebno različite proizvodne pos tupke 
prosuđivat i n a međuna rodnom nivou s pomoću anan t i čk ih pokazatel ja tako, 
da se mogu uspoređivat i s irevi proizvedeni razhč i t im postupcima. Time će se 
ići u susre t međunarodnoj organizaciji d a iz radi s t anda rde za sireve. 
14. Da se poveća potrošnja sira u p u t n o je s pomoću novih znanstvenih 
is t raživanja isključiti var i ranje u kvali tet i s ireva i povećat i njihovu trajnost . 
15. Mljekarstvo u tropskim krajevima 
Da se uzmognu riješiti problemi proizvodnje mli jeka u t ropsk im zem­
ljama t r eba održa t i o tome m e đ u n a r o d n a zasjedanja. 
16. Po t rebe za mli jekom u zemljama gdje se proizvodi malo mli jeka t r eba 
podmir i t i n a k n a d n i m dobavljanjem rekonst i tu i ranog ili rekombin i ranog mlijeka, 
Inici jat ivu za t u pomoć t r eba d a daju zemlje koje oskudijevaju n a mli jeku. 
Opskrbu t reba usmjeravat i t a k o da ne š te tuje vlas t i ta proizvodnja mlijeka, 
nego dapače da je unapređuje . 
17. Proizvodnja i distr ibucija rekons t i tu i ranog ml i j eka ima prednos t p red 
d i rek tnom 'distribucijom mlijeka u prašku. To is to vr i jedi za tzv. »toned milk«. 
Njime domaći proizvođači mli jeka postizavaju v isoku cijenu, a potrošači dobi­
vaju mli jeko uz n isku cijenu. 
18. Upot rebu vodikovog superoksida za konzerv i ran je mli jeka može se 
odobri t i , k a d a se n e mogu upotri jebit i d r u g e me tode konzerviranja . Ipak t r eba 
ustanovit i , d a li je opravdana upo t reba vodikovog superoksidia. 
S tim u vezi od vel ike bi važnosti bi lo za t o uves t i jedins tveno zakono­
davstvo. 
19. Korisna upotreba kazeina i sirutke 
Kazein i proizvode od bjelančevina ml i jeka t r e b a š to više upotr i jebi t i 
za l judsku p reh ranu . Time će se poboljšati ekonomičnost proizvodnje kaze­
ina i b je lančevina mlijeka. 
Međuna rodna ml jekarska federacija t r eba da o b r a t i veću pažnju problemu 
iskoriš tavanja s i ru tke i upot rebe bjelančevina mli jeka za l judsku p reh ranu . 
20. Koncentrati mlijeka 
Preporuča se, d a se bod kondenzi ranog ml i jeka pobliže prouči još 
nedovol jno objašnjen problem zaleđivanja za v r i j eme skladištenja i grušanja 
zbog t e m p e r a t u r e kod proizvodnje evapor i ranog mli jeka. Ove probleme t r eba 
riješiti š ir im i temel j i t im is t raživanjem naroči to kompleksa kalcijev kazeina t -
-kalcijev fosfat. 
Izgleda, da j e to važno radi proizvodnje novih proizvoda, npr . kombini ­
r an ih proizvoda, a osobito za t o da se dođe do nov ih pos tupaka proizvodnje. 
21. Zbog toga što pogreške okusa kod mli jeka u p ra šku nisu dovoljno 
objašnjene, po t r ebno je i t u više temelji t ih istraživanja. 
22. Propaganda 
Propaganda za mlijeko* i mlječne proizvode j e ekonomska potreba. Ona 
će postići svoj cilj s amo a k o su proizvodi zaista vr lo kval i te tn i i a k o za p ropa ­
gandu stoji na raspolaganju dovoljno financijskih sredstava. Za sada su ova 
sredstva 'općenito nedos ta tna i treba, ih čim pr i je povećati . 
23. Mli jeko i mlječni proizvodi mogu se propagi ra t i k a o važni za l judsku 
p r e h r a n u i zdravlje . 
24. Da se uzmogne procijenit i mogućnost p lasmana stanovitog mlječnog рго^-
izvoda n a t rž iš tu koje se s ta lno povećava, m o r a se općeni to p ra t i t i razvoj po t ro ­
šnje namirnica , a posebno mlječnih proizvoda, š to je p reduvje t za smišl jenu 
propagandu. 
25. U n e k i m zemljama zabilježeno je smanjenje potrošnje maslaca i mli jeka. 
Ovo se m o r a predusres t i svim mjerama, npr . proš i renjem asor t imana mlječnih 
proizvoda u t a k v o m obliku, koji 'odgovara suvremenoj t rgovini . P rodor na novo 
tržište bi t će omiogućen samo ako se mlječna napi t i uč ine a t rak t ivn i j im s doda­
cima tzv. »milk modif iers* koji su sada obljubljeni kod potrošača. 
26. Vrhnje i sladoled 
Treba postići da se intenziviraju istraživački radovi o vrhnju i s lado­
ledu, k a k o b i se poboljšala kva l i te ta proizvoda. 
27. P reporuča se doni jet i s tandardni m i n i m u m za sladoled, koji će pr i je 
svega obuhva t i t i bakter io lošku kvalitetu, osobito određivanje broja živih b a k ­
terija i E. coli. S t anda rd i su potrebni da bi pridonijel i poboljšanju bak t e r i o ­
loške kval i te te s ladoleda (nastojanja Međunarodne ml jekarske federacije u 
tom pravcu b i t će v r lo povoljna). 
28. č išćenje i desinfekcija 
Po t r ebna će biti po tan ja osnovna znanstvena is traživanja o čišćenju 
i desinfekciji u ml jekars tvu . 
29. Za prosuđivanje efekta čišćenja t r eba doći do s tandard iz i ran ih m e ­
toda. 
30. Kombinaci ju čišćenja i desinfekcije u toku nada t r eba za svaku pr i l iku 
detaljno- is tražit i . 
31. Strojevi i uređaj i za ml jekarsku industr i ju t r eba da u buduće imaju 
i au toma t sko čišćenje i desinfekciju. 
32. Da se spri ječi korozija mljekarskih strojeva t r e b a za to u većoj mje r i 
provest i is t raživanja . 
33. Prehrana 
Stručnjaci za p r e h r a n u i mjekars tvo cijelog svijeta su sa zadovol j ­
s tvom ustanovili , da su h ran idben i pokusi , provođeni k roz dulje v r e m e n a 
kod ljudi i životinja, pokazal i d a potrošnja i većih koHčina mlječne m a s t i 
u d o b r o izbalans i ranoj h r a n i ne uzrokuje arteirijosklerozu nd srčana oboljenja. 
34. P reporuča se nas tav i t i is traživanjima о asimilacij i i uopće o fiziolo­
škom značenju šećera u n a m i r n i c a m a za dojenčad i odras le k a o i za životinje. 
35. Osobito t reba obrati t i pažnju na higi jensku i bakter iološku kval i te tu 
mlijeka d mli jeka u prašku u vezi s opasnošću, koja može nas ta t i kon tamina ­
cijom eksotoksinima bakteri jskog podrijetla i infekcijom sporotvornim a n a e r a b -
nim organi'zmima. 
36. Fermentirani napici 
Od sve većeg značenja u svijetu su fe rment i ran i napici. Poželjno je, 
da se ostvare nastojanja Međunarodne ml jekarske federacije oko donošenja 
s t andarda za fe rment i rane mlječne napi tke . 
37. Nova kemijska i bakter iološka saznanja omogućavaju proizvodnju 
različitih fe rment i ran ih napi taka. 
38. T reba i dalje provoditi is t raživanja f e rment i r an ih mlječnih napi taka 
kako bi se poboljšala nj ihova kvaliteta, t ra jnos t i s igurnost proizvodnje i omo­
gućila kon t inu i rana proizvodnja u velikim pogonima. 
39. P o t r e b n o je, da se više zna o di jetetskoj i terapeutsfcoj vri jednost i 
fe rment i ranih napi taka , Većom p ropagandom poveća t će se njihova potrošnja. 
40. Otpadne vode 
Procjena proporci ja 'Otpadnih voda u ml j eka rama t r eba da se temelji 
na »al ikvot-ekvivalent«-uzorcima (test). 
41. T reba poduzeti s igurne mjere da se uk lone nepo t rebno velike količine 
otpadnih voda i koncentraci ja nečistoća. 
42. Valja prouičiti mogućnost koriš tenja os t a t aka p re radbe , osobito s i rutke 
i prve vode nakon pran ja maslaca. 
43. Poželjna j e neprek idna m e đ u n a r o d n a su radn ja n a području t ehn ike 
uklanjanja o tpadnih vođa mljekara. 
K. 
PRILAGOĐIVANJE PROIZVODNJE SIRA 
DANAŠNJOJ BAKTERIJSKOJ FLORI U MLIJEKU* 
Promjena bakterijske flore u mlijeku i njeni uzroci 
Postoji p u n a saglasnost, da se bak te r i j ska flora ml i jeka u zadnj im godi­
nama uvel ike promijeni la ne samo kvan t i t a t i vno nego i kval i ta t ivno. S tom 
promjenom ne možemo se jednostavno pomi r i t i a k o kažemo t r eba općenito 
intenzivira t i pr ivredu, a specijalno' p ro izvodnju mli jeka. 
Već t r ideset ih godina počela se u Švicarskoj intenzivni je uvodi t i inspek­
cija staja. Uskoro nakon toga bila j e t ehn ičk i i u pogledu osoblja izgrađena 
i dobro organiz i rana inspekcija sirana. Gotovo- i s todobno slijedilo je donošenje 
švicarskih regu la t iva (propisa) za i sporuku mli jeka, ko j i su t a d a uzakonjeni . 
Da se što brže poboljša kval i te ta ml i jeka zadnj ih godina uvelo se plaćanje 
mlijeka za proizvodnju sira po. kvali tet i . Bolja i in tenzivni ja kont ro la kval i te te 
mlijeka, a i s tovremeno osnovno prosvjećivanje proizvođača mli jeka kao i рго^ 
izvođača sireva, ut jecalo je da se prišlo p r e r a d i ml i jeka u sir, kojoj ni je bilo 
*) Iz referata dr Paul Ritter-a održanog prilikom zasjedanja Udruženja švicarskih mljekarsko-
privrednih inspektora u Züricih-u. 
